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Vígjáték 3 felvonásban. Iria: Wolff Pierre. Fordi otta: Fáy J. Béla.
Jouvenel — —
Jouvenelnó — 
Henri, fiuk — 
Santenaynó —  
Trévoux — 
Langeacné —
— Újházi Ede m. v.
— Ebergényiné. 
Csortos Gyala.
— Hadrik An \a.
— Pál agyi Lajos.
— Csónáné.
Geo évié e, leánya — — — —
Ma ie — — — — — —
A kis Róbert — — — — —
Ama, szobaleány j j OTTeaelamél 
Jean, más 1




Szabón ? Vilma. 
Szalay Károly. 
Kertay Ilona.
Történik az I. és III. felvonás Jouvenelék házában, a II. felvonás Marié lakásán.
1 3 1 © l y á r a  l e :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor, — Családi páholy 12 kor. 
6 kor. -  Támlásszék az I - V i l i ,  sorig 2 kor. 40 fill. V U l-tó l X IIÍ-ig 2 kor X III— 
Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban I. kor. — Állóhely 
ánulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár *
— H. emeleti páholy 
XVII-ig 1 kor 60 fill. 
a földszinten 80 fill., 
ünnepnapon 60 fill.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
| — .  _
t tal « »)i nem érwényeweli.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12., délután 3 — 5-ig; azonkivüi az előadást megelőző nap délutánján.
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A t. hátrál kos Tj rlSk kéretnek a bérletísszeg második részét hefhotni. - w
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